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チー（Pestalozzi,J.H.,1746 ～ 1827）は『隠者の夕暮（Die 
























































は「汝の本質や汝の諸力の内的感情（das innere Gefühl 
deines Wesens und deiner Kräfte）」（7） や「 単 純 と
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